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Skripsi ini berjudul: “RADHA’ DALAM AL-QUR’AN DAN SAINS
(Studi Analisis Tematik)”. Al-Qur’an mensyaratkan agar para ibu menyusukan
anaknya, menyusui ini bukan hanya sekedar perintah keagamaan belaka tapi
begitu banyak hikmah yang terkandung didalamnya. Beratnya tugas menyusui
yang harus dilakukan ibu di imbangi dengan perintah untuk bersyukur, hormat
dan berbakti kepada orang tuanya yang harus ditunaikan sang anak. Perintah
menyusui selama dua tahun sebagai sumber makanan terbaik untuk anak sebagai
bentuk nafkah di masa awal kehidupannya, juga berkontribusi untuk membantu
perkembangan psikisnya. ASI juga memberikan daya imunitas agar anak
terlindungi, memiliki ketahanan dan kekebalan dari berbagai penyakit.
Penelitian ini termasuk dalam jenis/kategori penelitian pustaka ( library
research ) yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literature dengan cara
menganalisa dari sumber data primer maupun skunder. Data primer yang
disajikan adalah segala yang berkaitan langsung dengan pokok kajian. Sedangkan
data skunder adalah berupa referensi-referensi yang secara tidak langsung terkait
dengan tema radha’ dalam al-Qur’an.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perintah menyusui bagi ibu-ibu
merupakan suatu keharusan sebagaimana yang terdapat didalam al-Qur’an.
Perintah menyusui bukan hanya sekedar perintah bagi ibu-ibu, tapi ini merupakan
suatu keharusan agar anak dapat bertumbuh kembang dan terlindungi dari
berbagai penyakit. Dalam tinjauan Sains Air Susu Ibu merupakan makanan
terbaik untuk bayi, karena mengandung semua yang dibutuhkan untuk
perkembangan otak bayi. Disamping itu, bayi yang minum ASI sepenuhnya dari
lahir hingga enam bulan pertama akan menimbulkan pertumbuhan yang lebih baik
dibanding dengan bayi yang tidak minum ASI.
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ABSTRACT
This thesis titled: "RADHA’ IN THE QUR'AN AND SCIENCE". The
Qur'an requires that Mothers to breastfeed their children. Breastfeeding is not just
religious orders but so much wisdom that is contained. Breastfeeding is hard
responsible that must be done by mothers in balance with command to be grateful,
respectful and dutiful to their parents that must be done by children. Breastfeeding
command for two years as the best food for children is sustenance in early of life,
also contribution to help psychological development. Breastfeeding also provides
immunity power so that children are protected, endurance and immunity from
various diseases.
This research is included in the type / category of library research (library
research) namely research that focuses on literature by analyzing the data from
primary and secondary sources. Primary data is presented are all related directly to
the subject of research, while secondary data are references form that is not
related directly to the theme of Radha’ in the Qur'an.
The results of this research concluded that the breastfeeding command for
mothers is necessary that is contained in the Qur'an. Breastfeeding command is
not just for mothers, but this is requirement so that children can grow and are
protected from various diseases. Breastfeeding is the best food for babies, because
it contains all that is needed for brain development of baby. In addition, the babies
who get breastfed fully from birth until to six months early will be better growth
compared with infants who are not breastfed.
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Tuhan sekalian alam atas karunia dan limpahan rahmat-Nya yang tiada batas,
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